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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 
matematika penjumlahan  dan pengurangan bilangan cacah bagi siswa kelas 2 
SD Negeri 01 Gemantar tahun pelajaran 2011/2012 melalui penggunaan 
media kartu bridge.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 
model siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu : perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Sebagai samplingnya adalah 
siswa kelas II SD Negeri 01 Gemantar Kecamatan Jumantono Kabupaten 
Karanganyar yang berjumlah 27 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
model analisis interaktif yang mempunyai empat buah komponen yaitu  
pengumpulan data,reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, ada peningkatan 
hasil belajar matematika pada operasi hitung bilangan cacah penjumlahan dan 
pengurangn melalui permainan kartu bridge setelah diadakan tindakan kelas 
dengan menggunakan media kartu bridge. Hal itu dapat ditunjukkan dengan 
meningkatnya hasil belajar pada setiap siklusnya. Pada siklus I niai rata-rata siswa 
6,56 mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 7,30 dan pada siklus III 
mencapai 8,67. Dengan demikian, dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa 
pembelajaran matematika dengan menggunakan media pembelajaran kartu bridge 
dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas II SD Negeri 01 
Gemantar  Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar. 
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